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2.3 第 3期  公立図書館貸出実態調査 
（2003年度） 
















2.4 第 4 期 公貸権に関する対立（2004～
2006年度） 



















































































































































































































































































・p.13 左欄 上から15 行目 
議論 → 議論(審議会での議論を除く) 
 
・p.14 右欄 上から24行目 
予、ライブ  → 予、補償金、ライブ 
